





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































庄  市 1l  F・
寄
主  祭  星
の  は  野
堅 轡 夢 霧
年 の 通 説
遷  襟晟  じ




/j、   ・  ―G
埜免倉
ラ が  °
逆巨 買雪
離  官
を  (ま
置  二
が  十
ぬ  年
ど を
こ う亜
ろ  じ
か  て
｀
 の
千ヽi  士詫
陳  大
の  の
次  お
第  祭
で  で
あ  あ
る  る
_ 9 体
所房経
四 昴中運 の
五 善宮 理
分貧潟
警岳
辞
宮
式
年
遷
す
の
歴
史
的
意
義
（
小
林
健
三
）
阿
〓
ハ
し
か
も
一
方
法
式
月
式
日
一
方
は
定
例
日
、
い
づ
れ
も
動
か
ぬ
を
以
て
木
儀
と
す
る
。
是
に
於
て
遷
百
は
中
学
祭
の
斜
め
と
い
ふ
時
代
一が
あ
つ
た
の
で
な
か
ら
う
か
と
思
う
て
も
よ
く
は
な
か
ら
う
か
。
少
く
と
も
其
の
目
的
に
共
通
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
ふ
疑
問
だ
け
な
し
て
も
よ
い
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
諦
善
祭
の
意
義
を
調
べ
て
み
る
‥
…
…
…
前
甘
祭
依
皇
耐
が
新
球
き
こ
し
め
す
こ
と
で
、
皇
配
に
於
か
せ
ら
れ
て
は
先
つ
聖
貨
大
抑
に
奉
ら
れ
、
後
大
御
親
き
こ
し
め
し
御
北
を
新
し
せ
さ
せ
結
う
て
天
の
下
を
見
は
る
か
し
生
す
に
封
し
て
，
陛
下
に
は
勅
使
を
し
て
特
れ
を
泰
ら
し
め
給
ふ
お
祭
で
あ
る
、
さ
う
し
て
刑
学
校
新
尊
、
新
掌
庄
大
曽
と
同
し
義
、
大
学
は
敬
碑
兵
耐
の
御
術
な
る
は
勿
論
．
一
面
皇
御
訴
奪
、
天
皇
金
の
御
光
の
新
に
輝
き
捨
ひ
、
英
の
御
光
を
高
民
に
別
ち
拾
ふ
御
儀
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
び
げ
ぼ
車
耐
げ
伊
ｒ
が
押
げ
ゴ
貯
ゴ
ど
舛
ヂ
御
察
ヽ
栞
び
い
が
ど
が
い
，
伊
か
が
沖
け
い
貯
ゴ
辞
声
減
斜
Ｆ
い
Ｆ
伊
Ｐ
摯
オ
が
い
や
の
か
い
や
つ
む
辞
い
が
坤
い
升
”
ヽ
き
や
い
で 、
い
な、
か
ら、
う、
か
ゃ
…
‥
‥
ｉ
更
に
考
へ
た
い
も
の
は
、
式
年
遷
宮
９
あ
る
和
油
の
共
通
現
象
ｂ
郵
ち
お
荘
柄
に
似
合
は
す
御
本
殿
の
お
小
さ
い
と
い
ふ
こ
と
を
一出
孜
鞘
と
し
て
の
推
究
で
あ
る
。
…
‥
…
…
是
に
於
て
顧
み
た
い
も
の
は
我
が
団
本
末
の
砒
殿
の
二
大
系
統
で
あ
る
、
帥
ち
邸
宅
系
流
の
止
殿
と
抑
籠
系
統
の
砒
殿
で
あ
る
、
邸
宅
は
永
久
を
目
的
と
す
る
、
前
能
は
常
任
を
目
的
と
し
な
い
、
空
の
結
果
は
前
者
は
非
造
替
を
本
儀
と
し
後
肴
は
造
啓
を
本
儀
と
す
る
、
士
春
を
求
む
る
鹿
に
式
年
制
が
発
生
す
る
．
耐
官
は
勿
論
諏
訪
其
の
他
悉
く
和
雛
系
統
の
雅
殿
で
あ
る
、
比
較
上
お
小
さ
い
の
も
式
年
も
賛
は
お
建
物
の
性
質
上
の
も
の
で
、
御
崇
敬
の
厚
前
は
勿
論
、
用
材
の
耐
久
力
の
如
何
が
、
第
一
係
件
で
は
な
い
と
い
へ
る
と
思
ふ
．那
離
は
祭
毎
に
抑
の
御
衆
陥
を
話
ふ
の
で
あ
る
、
那
の
御
光
が
新
し
く
輝
書
浦
ふ
の
で
あ
る
ｃ
（
傍
新
筆
者
Ｘ
抑
確
協
令
雑
誌
二
十
人
ノ
十
、
沖
宮
式
年
遥
宮
の
意
義
）
Ｇ
　
寛
辞
士
の
読
争
孝
増
まヽ
ま
ま
一ユ
≡
ま
ま
宗
歓
筈
〓≡撃
ユ
≡
許
一≡≡年
ま
急
予
ま
濫
題
登
猛
掛
ユ
監
が
恰
も
天
皇
様
が
輔
々
新
た
し
く
皇
耐
奪
を
奉
菊
し
給
ふ
こ
と
に
営
り
、
更
に
肇
囲
の
基
を
管
現
し
、
討
た
人
と
、
皇
と
民
と
の
本
質
及
開
係
を
新
た
に
し
給
ふ
第
一
歩
で
あ
る
」
（俸
粘
筆
者
×
那
な
が
ら
ニ
ノ
十
一
、
郡
宮
正
逮
宮
の
本
質
）
以
上
あ
け
た
七
人
の
撃
者
の
意
見
に
つ
い
て
更
に
分
類
し
て
そ
の
内
容
を
明
か
に
す
る
。
帥
ち
以
上
を
更
に
衝
約
し
て
示
す
と
次
の
如
く
な
る
。
Ａ
、
御
建
物
の
耐
久
年
数
を
限
度
と
す
る
読
（阪
本
爾
宜
）
Ｂ
、
新
御
般
成
就
の
祀
賀
的
氣
分
の
読
（
督
地
博
士
》
ｃ
、
清
海
純
潔
読
（遷
ど
草
解
、
神
官
と
式
年
遷
ど
》
Ｄ
Ｂ
Ａ
に
同
じ
Ｅ
、
み
あ
・れ
の
信
仰
を
基
礎
と
す
る
読
（座
田
嘘
託
）
Ｆ
、
納
学
祭
と
同
意
義
矛
一主
張
す
る
読
（星
野
掌
典
）
Ｇ
、
巡
幸
神
意
の
夜
現
と
す
る
読
（寛
博
士
）
こ
の
中
で
、
Ａ
と
Ｂ
と
な
何
れ
も
Ｃ
を
含
ん
で
そ
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
。
元
末
、
市
荘
及
び
そ
れ
に
奉
仕
す
る
人
々
の
根
本
僚
件
が
清
浄
潔
白
を
重
ん
す
る
と
い
ふ
こ
―
は
こ
よ
に
夏
め
て
読
く
を
要
し
な
い
位
明
白
な
事
餐
で
あ
ら
う
。
而
し
て
Ａ
、Ｂ
、
に
競
い
て
は
候
に
星
野
掌
典
の
指
摘
ゼ
ら
れ
た
如
く
、
Ａ
は
建
物
を
本
位
と
し
、
Ｂ
は
岬
様
を
本
位
と
し
て
、
そ
れ
が
清
輝
純
潔
を
術
ぶ
瓜
で
の
上
に
識
の
根
接
を
お
め
て
ゐ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
術
ほ
そ
の
耳
和
に
達
し
■
ゐ
る
と
は
和
官
式
年
運
営
の
原
史
的
意
義
（小
ホ
健
三
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囲
七
一―
≡
≡
！ｉ‥…
一■
ｉ
ｆ
■
‐ｉモ一一】！一
羊
！一ド
一卜
■
革
嫌
粒
鱗
代
躍
築
麒
藤
中一鮎
鱗
顎
舞
算
犠
鳴
瑠
爛
耐
督
工
遷
営
の
本
質
は
‥
‥
≡
…
皇
大
御
耐
様
が
遍
く
巡
辛
し
給
ふ
御
納
“電
対
駆
ギ
】
ギ
”
！―！…
一
ｔ
ｉ一ャ一
↓
」
「■
瀞
宮
式
年
遷
宮
の
歴
史
的
意
義
（
小
赤
健
三
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
思
は
れ
な
い
ふ
し
が
あ
る
。
共
いる
に
は
は
い
な
ゞ
御
遷
す
の
哲
学
的
解
群
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
　
〓
ｍ
の
長
理
依
存
す
る
も
の
よ
、
之
れ
を
以
て
一
般
を
誌
ふ
こ
と
は
蓋
し
難
し
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
そ
こ
で
蛍
然
Ｅ
、
Ｆ
、
が
問
題
の
焦
鞘
〓
る
地
位
を
占
む
る
こ
と
お
な
る
で
あ
ら
う
。
Ｅ
は
ネ
致
撃
の
上
に
立
つ
た
意
見
で
あ
り
、
Ｆ
は
耐
曽
祭
の
本
質
か
ら
聯
開
を
求
め
る
祭
祀
上
が
ら
の
一
種
の
直
覚
一説
と
見
ら
れ
る
。
而
し
て
両
若
何
れ
も
そ
の
目
標
は
一
つ
の
と
こ
ろ
を
射
適
し
て
る
る
か
の
如
く
見
ゆ
る
。
吾
人
は
次
に
逃
べ
る
と
こ
ろ
で
明
白
な
る
が
如
く
、
こ
の
論
を
以
て
そ
の
Ｅ
撻
を
貫
い
た
一説
で
ぁ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
り
乍
ら
こ
の
読
に
賛
成
す
る
の
は
次
の
係
件
を
考
慮
の
上
に
お
い
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
？
　
白
王
祀
沖
と
し
て
那
宮
が
木
事
す
る
天
照
大
和
の
経
封
無
比
な
る
抑
格
が
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
，
和
営
の
式
年
遥
営
で
あ
る
こ
と
め
ゑ
．Ｅ
”Ｆ
の
識
何
れ
も
皐
耐
岬
を
考
慮
に
入
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
伊
勢
の
式
年
の
迂
官
と
は
他
の
い
か
な
る
耐
孔
の
迂
宮
と
も
か
く
だ
ん
の
差
違
を
以
て
現
は
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
常
識
的
に
考
へ
て
見
て
、
皇
耐
碑
と
し
も
い
へ
ば
直
ち
に
天
照
大
和
を
お
き
し
中
す
こ
と
ヽ
な
つ
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、
記
紀
ニ
キ
の
古
典
か
ら
類
推
し
て
見
て
そ
こ
に
何
年
か
の
疑
期
に
営
た
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
，
い
ま
古
革
記
に
よ
る
と
皇
安
の
御
祀
加
と
し
て
天
御
主
和
が
最
初
に
高
天
原
に
成
り
ま
せ
る
耐
で
あ
る
と
し
、
日
本
書
記
で
は
そ
の
本
文
に
図
市
立
奪
を
あ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
天
御
中
主
耐
若
し
く
は
聞
市
立
奪
の
い
づ
れ
か
ゞ
我
囲
を
開
か
せ
ら
れ
た
具
配
岬
と
し
て
そ
の
か
み
た
し
か
に
考
へ
ら
れ
て
る
た
こ
と
は
必
ら
す
し
も
石
定
し
去
る
こ
と
は
出
爽
な
い
と
思
ふ
。
け
れ
ど
も
、
現
在
我
が
皇
室
が
御
泄
抑
を
祀
ろ
宮
居
と
し
て
最
重
要
な
祭
儀
を
執
行
は
せ
ら
る
よ
の
は
伊
勢
大
碑
言
に
ま
し
ま
し
、
こ
ゝ
に
木
事
す
る
那
は
天
御
主
前
に
も
あ
ら
せ
ら
れ
す
、
又
閲
常
立
奪
に
も
ま
し
ま
さ
な
い
で
、
ひ
と
り
天
照
大
加
に
ま
し
ま
す
の
で
あ
る
。
敬
和
崇
耐
の
住
哨
が
和
走
寿
事
の
現
本
的
様
式
で
あ
な
と
す
れ
は
、
御
紐
刑
た
る
天
御
中
主
耐
も
し
く
は
図
市
立
奪
を
斎
章
肥
れ
る
那
泄
が
存
在
し
て
も
よ
い
章
で
あ
る
。
然
る
に
ひ
と
り
天
照
大
耐
が
皇
祀
那
た
る
紀
封
的
地
位
を
占
め
，
れ
、
我
が
団
盤
の
本
源
と
．せ
ら
ろ
ｉ
財
以
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
鞘
に
存
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
根
昨
的
問
題
ル
外
に
し
て
は
，；‐―‐
官
の
読
明
は
そ
の
的
を
外
れ
て
あ
る
如
く
見
ゆ
る
。
従
つ
て
式
年
遷
ど
も
そ
の
意
護
が
不
鮮
明
に
畢
る
。
か
よ
る
所
へ
、
吾
人
を
し
て
こ
の
幅
題
に
新
ら
し
い
光
明
を
興
へ
て
下
す
つ
た
の
が
、
黒
板
博
士
の
「
呈
直
沖
」
な
る
論
文
で
あ
る
。
博
士
は
先
づ
之
れ
の
読
明
と
し
て
上
代
に
於
け
る
政
行
組
織
が
血
族
回
戦
か
ら
構
成
さ
れ
て
あ
る
恥
を
指
摘
し
、
皐
室
の
御
耐
抑
は
そ
の
■
族
圏
鰐
の
ネ
家
と
し
て
中
極
的
地
位
に
あ
つ
た
と
述
へ
「
ヽ
事
記
、
日
本
書
紀
に
悼
ら
る
生
成
誼
話
中
に
諾
再
０
が
囲
上
、
皇
幸
の
御
油
先
、
我
年
の
先
祗
を
つ
ゴ
′
ぐ
ヽ
に
産
み
給
う
た
と
あ
る
の
も
、
か
く
の
如
き
砒
↑
組
織
を
早
ん
だ
人
々
の
間
に
あ
つ
て
、
初
め
て
登
生
し
ほ
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
市
話
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
「
既
に
上
代
に
於
け
る
戒
倉
純
縦
が
か
く
血
旅
的
□
悩
か
ら
な
い
、
早
く
か
ら
定
仕
的
生
活
が
螢
ま
れ
て
る
た
と
す
れ
ば
、
彼
年
の
宗
教
意
識
中
に
耐
先
崇
邦
の
信
仰
が
池
つ
た
と
し
て
も
あ
な
が
ち
不
思
議
の
現
象
と
は
し
難
い
で
あ
ら
う
」
と
論
方
を
進
の
ら
れ
、
次
い
で
「
か
く
て
自
ら
に
被
生
し
た
も
の
が
、
祀
先
崇
奔
の
念
で
あ
つ
て
、
思
ふ
に
我
が
皇
室
に
於
か
せ
ら
れ
て
ほ
天
距
大
和
が
「
ハ
ツ
ク
ニ
ラ
ラ
ス
」
最
初
の
御
方
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
と
の
代
そ
の
い
ひ
権
ぎ
語
わ
催
ぎ
が
、
天
照
大
抑
を
皇
耐
耐
″
し
て
之
矛
末
祀
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
、
之
が
賃
に
伊
勢
大
辞
宮
の
起
渡
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
し
て
そ
れ
が
三
極
の
加
器
の
一
で
あ
る
御
耐
銑
こ
結
び
付
き
，
大
御
郡
の
御
抑
霊
が
有
り
ま
す
と
の
信
体
か
ら
こ
の
御
銃
を
五
十
鈴
の
用
上
に
奉
菊
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
天
孫
降
座
の
降
下
し
給
う
た
神
効
の
意
義
を
深
刻
に
次
の
如
く
説
明
さ
れ
て
あ
る
。
‐
　
　
　
　
耐
官
式
年
遷
宮
の
雁
史
的
意
義
（
小
ホ
健
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
下
電
量
韓
博
卓
環
ギ
■
討
宮
式
年
遜
官
の
歴
史
的
惹
義
（
小
林
健
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
すユ
〇
「
待
に
こ
ヽ
に
併
ゼ
一
言
す
べ
き
は
，
我
々
耐
先
岬
の
理
想
と
す
る
所
ほ
、
そ
の
家
を
六
久
に
連
績
せ
し
め
る
鮎
に
あ
つ
た
こ
と
で
天
肝
大
沖
の
御
耐
効
に
天
駆
無
窮
の
皇
抗
を
祀
一隅
し
給
う
た
の
は
、
こ
の
思
想
の
如
質
に
表
現
せ
ら
れ
た
占
の
と
解
す
る
こ
と
が
出
下
衆
る
。
印
ち
そ
こ
に
は
未
楽
へ
の
耐
高
は
多
分
に
変
見
せ
ら
れ
て
も
，
過
去
に
向
つ
て
の
性
憬
の
念
は
柳
も
示
さ
れ
て
る
な
い
。
拠
言
す
れ
ば
大
御
計
の
前
効
な
子
孫
愛
主
主
義
の
表
現
と
解
す
る
の
が
最
も
皆
つ
て
あ
る
の
で
あ
る
。
随
つ
て
皇
主
の
皇
配
に
封
す
る
崇
敬
、
魔
く
い
へ
ば
我
聞
の
祀
併
一崇
葬
は
隣
邦
支
那
に
於
け
る
そ
れ
が
専
ら
孝
道
に
基
い
た
封
過
去
の
は
想
と
は
趣
を
異
に
し
，
祀
先
の
理
想
を
賓
現
す
る
意
味
に
於
て
之
務
祀
る
こ
と
が
洒
先
の
意
志
の
意
志
に
合
致
す
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
斯
の
如
く
し
て
天
照
大
刑
の
皐
耐
脚
に
ま
し
ま
す
所
以
の
も
の
が
最
も
明
僚
に
せ
ら
れ
た
こ
と
ヽ
思
ふ
。
而
し
て
そ
の
祀
先
崇
葬
の
精
神
が
支
那
思
想
の
そ
れ
の
如
く
決
し
て
理
論
的
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
う
ち
に
は
生
力
と
し
た
曖
い
血
液
が
流
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
明
か
と
な
つ
た
と
思
ふ
。
が
く
の
如
き
意
味
に
於
て
、
我
々
園
民
が
す
べ
て
皇
耐
御
と
し
て
伊
勢
前
宮
に
天
照
大
那
を
奔
し
薄
敬
し
茶
る
至
誠
を
捧
け
る
こ
と
が
出
英
る
の
で
、
こ
ヽ
に
最
も
伊
勢
耐
官
遷
官
の
根
本
問
題
が
ひ
そ
ん
で
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
碑
甘
遷
す
が
側
家
重
大
な
低
確
と
し
て
歴
朝
深
厚
な
る
崇
牧
を
捧
け
さ
せ
ら
れ
、
岡
費
を
以
て
御
造
皆
せ
ら
れ
る
次
第
で
あ
る
の
で
，
し
か
も
御
遷
首
は
そ
の
皇
融
神
天
照
大
沖
の
御
委
を
奔
し
そ
の
御
光
り
を
い
よ
／
ヽ
金
々
弧
く
仰
ぎ
奉
る
御
儀
式
で
あ
る
の
で
、
初
代
災
の
杖
幹
、
我
が
囲
悩
の
大
元
が
み
な
こ
の
中
に
入
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
郵
ち
星
醤
掌
典
の
言
英
を
か
り
て
い
へ
ば
「
束
天
紅
．
韓
鳴
二
聾
！
　
五
十
歴
に
退
散
し
孝
神
は
現
は
れ
る
、
朝
日
が
出
れ
ば
霜
が
沿
え
る
、
天
岩
戸
が
開
け
ば
，
あ
は
れ
、
あ
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〓
子ヽ
勢
挙
筆
な
お
き
し
ろ
、
あ
な
た
の
し
，
あ
な
さ
や
け
、
お
け
■
抑
の
御
光
０
輝
↑
鹿
に
幸
薦
到
宋
民
雨
増
進
一
那
の
側
出
現
．
部
の
御
恵
ｓ
碑
の
御
光
，
耐
の
御
光
の
新
し
い
輝
き
、
か
う
い
ふ
こ
と
が
千
々
の
奉
仕
の
機
験
に
於
い
て
、
學
的
の
駁
究
に
於
い
て
感
得
さ
れ
る
」
と
い
〓、
の
に
つ
き
る
と
思
ふ
。
以
上
述
べ
た
と
こ
ん
は
式
年
遷
ど
の
意
森
に
開
す
る
内
画
的
考
察
で
あ
る
が
、
之
れ
を
外
面
的
、
換
言
す
れ
ば
歴
史
的
に
見
る
と
如
何
。
そ
れ
を
吾
人
は
外
囲
人
の
槻
察
に
よ
つ
て
考
へ
て
兄
た
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
ジ
ヤ
バ
ン
∴
タ
イ
ム
ス
の
泄
読
で
あ
る
。
左
に
そ
の
原
文
と
諜
と
を
掲
け
る
。
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マ
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Ｆ
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Ｏ
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Ｈ
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Ｆ
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ｏ
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け
れ
ど
も
日
本
人
が
訂
慣
し
た
も
の
は
本
質
的
な
る
生
命
析
討
の
永
久
性
で
あ
つ
た
ｏ
誕
生
や
死
去
姓
母
に
此
の
大
透
な
本
質
的
潤
流
中
の
作
用
中
に
於
け
る
ひ
と
つ
の
体
止
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
新
の
買
理
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
精
和
的
な
も
の
よ
物
彊
堤
ギ
十一堤
だ
だ
一堪
擢
七
彊
雇
彊
雇
”彊
差
屯
彊
彊
一ギ一唯
ぽ
■
彊
甚
【彊
彊
嘘
堤
質
的
表
現
の
中
に
、
そ
の
原
始
的
校
現
に
於
て
満
新
に
し
て
且
つ
純
棒
な
自
然
の
穴
久
性
を
求
め
ち
こ
と
は
何
ょ
り
も
最
も
自
然
的
！
な
こ
と
で
あ
ら
う
。
天
皇
の
御
印
位
式
に
対
し
て
も
、
シ
エ
ス
ト
モ
ン
ス
タ
ー
寺
院
も
，
印
位
の
石
も
要
求
せ
ら
れ
ぬ
―
―
深
い
深
き
付
統
が
充
市
し
て
ゐ
る
。
火
災
や
何
か
大
き
な
災
事
が
起
れ
ば
ク
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
寺
院
や
彼
の
石
そ
の
も
の
す
ら
も
沿
大
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
附
局
物
印
ち
御
卸
位
の
本
質
的
儀
式
た
る
大
曽
祭
に
用
ひ
ら
れ
る
恨
合
は
．
春
に
前
出
る
若
草
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
，
不
減
な
も
の
で
あ
る
１
１
最
も
脆
劾
な
物
質
的
形
憩
の
中
に
、
永
遠
に
し
て
不
愛
な
る
式
る
粘
抑
を
表
現
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
二
十
年
毎
に
造
番
さ
る
▲
伊
勢
碑
官
に
就
い
て
も
言
は
れ
う
る
。
】県
白
き
棺
材
で
造
ら
れ
、
影
色
な
く
、
装
飾
な
津
そ
の
耐
股
は
，
同
の
女
前
に
し
て
此
の
民
族
の
沖
聖
な
る
先
耐
に
ま
し
ま
す
天
照
大
加
の
評
鏡
″
奉
事
し
て
あ
る
。
今
回
迄
二
十
七
回
隣
接
の
地
域
へ
伊
勢
沖
官
は
新
殿
を
設
け
て
迂
御
あ
ら
せ
ら
れ
る
の
で
、
此
の
木
曜
日
（
。
十
月
一
一日
）
の
抑
院
ま
で
に
耐
鏡
は
第
二
十
八
□
出
の
抑
般
へ
滑
り
な
く
安
置
さ
れ
給
ふ
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
く
し
て
神
ｒ
の
愛
易
は
そ
の
い
に
不
愛
な
る
所
に
基
因
し
て
ゐ
る
と
い
ひ
律
る
。　
一
方
オ
し
一
千
年
以
上
昔
に
式
建
築
家
が
或
建
物
を
そ
れ
だ
け
の
年
代
の
間
存
綾
さ
せ
よ
う
と
努
め
た
と
し
て
も
。
今
回
そ
れ
ほ
恐
ら
く
駿
嘘
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
、
夏
に
言
へ
ば
、
そ
の
力
結
が
そ
れ
ほ
ど
賦
く
、
そ
の
残
輸
の
獄
を
見
る
よ
う
な
．
物
質
的
表
現
の
上
に
お
か
れ
て
ゐ
た
な
ら
‥
…
…
諦
言
自
端
の
本
質
的
精
討
松
丈
は
危
く
さ
れ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
我
力
の
信
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
、は
、
日
本
人
の
こ
の
精
耐
的
教
養
は
災
善
に
直
面
し
た
と
き
の
、
そ
の
弾
援
力
と
な
り
Ｂ
適
膝
性
や
勇
氣
な
り
の
だ
灯
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
物
質
は
単
に
本
質
的
な
も
の
ぶ
一
表
現
に
す
ぎ
ぬ
と
い
ふ
ェ
）と
を
認
め
て
ら
沖
宮
式
年
遥
宮
の
歴
史
的
意
義
（
小
林
健
三
υ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
:
i
賢
！一一塩
評
宮
式
年
逮
宮
の
歴
史
的
意
義
（
小
恭
健
三
》
五
四
一
る
閉
民
に
と
つ
て
、
か
の
大
震
災
の
際
に
於
け
る
東
京
及
積
な
の
金
滅
も
そ
れ
依
母
に
花
わ
萎
れ
さ
十
嵐
に
す
ぎ
な
か
つ
た
、
花
は
雨
と
春
と
が
衆
れ
ば
再
び
唆
ふ
の
で
あ
る
。
若
し
此
伊
勢
大
和
官
の
建
物
す
ら
住
に
二
十
年
間
存
総
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
た
と
へ
務
市
の
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
が
破
竣
サ
・ら
れ
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
が
何
程
の
こ
と
が
あ
ら
う
ぞ
？
　
再
び
此
囲
民
が
新
し
い
文
化
や
外
囲
の
影
響
の
墜
迫
に
直
面
す
る
と
き
、
日
本
人
は
恐
ら
く
他
の
凶
民
の
何
れ
よ
り
も
、　
一
居
明
快
に
、
本
質
的
態
度
に
於
い
て
は
飽
く
ま
で
日
木
人
で
あ
る
て
ふ
立
場
を
失
ふ
こ
と
な
く
し
て
、
そ
の
新
し
い
も
の
を
己
れ
の
立
場
に
適
謄
せ
し
め
ヽ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
二
十
年
目
毎
に
造
春
さ
る
ヽ
市‐ｉ
聖
な
る
荘
偉
の
不
可
思
議
な
る
現
象
は
、
吾
人
を
し
て
此
の
日
本
民
族
の
特
異
な
る
天
才
と
勢
力
の
根
源
と
が
那
混
に
布
す
る
か
を
悟
ら
し
む
ろ
に
一
道
の
光
明
を
投
す
る
も
の
で
あ
る
。
）
い
ま
比
の
タ
イ
ム
ス
の
通
を
考
察
し
て
見
た
い
。
こ
の
解
澤
は
式
年
遷
宮
の
外
部
か
ら
観
察
し
た
批
許
で
あ
る
が
，
よ
く
遷
■
の
文
化
災
的
意
義
を
間
明
し
て
ゐ
る
よ
う
に
思
ふ
。
嘗
て
支
部
の
漢
日
の
畑
光
国
が
我
囲
に
来
た
と
き
、
こ
う
い
ふ
話
が
あ
る
。
彼
等
ほ
日
本
の
御
川
を
見
て
こ
ん
な
狭
い
所
か
と
非
常
に
軽
麗
す
る
、
伊
勢
の
大
廟
を
見
て
も
こ
ん
な
粗
末
か
と
い
つ
て
電
蔑
す
る
、
桃
山
の
御
陵
を
見
て
も
こ
ん
な
飾
り
も
何
も
な
い
も
の
か
と
い
つ
て
荘
蔑
し
た
、
非
常
に
日
本
の
天
子
様
を
含
敬
し
て
日
本
に
き
た
と
こ
ろ
が
驚
い
た
、
あ
ヽ
い
ふ
稚
威
の
な
い
の
が
日
本
の
皇
室
か
と
い
つ
て
非
常
に
日
木
の
皇
室
を
侮
蔓
し
た
と
い
ふ
話
‥
…
…
こ
れ
を
敦
術
し
て
入ヽ
田
秀
女
郎
氏
は
「
つ
く
か
ヽ
と
そ
れ
は
さ
ラヽ
は
ふ
（
的
動
時
腋
班
校
ウ
の意
駆
）
さ
う
い
ふ
こ
と
を
考
丈
る
と
口
北
廟
を
見
れ
ば
一
番
（
徒
等
は
）
感
心
す
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
日
北
廟
は
徳
川
家
康
わ
祀
つ
て
あ
る
、
徳
川
家
度
は
江
戸
城
を
築
い
た
り
、
日
光
廟
を
持
へ
た
り
す
る
．
徳
川
と
し
て
は
さ
う
い
ふ
威
勢
を
天
下
に
示
す
必
要
が
あ
ち
、
日
太
の
天
子
様
な
さ
う
い
ふ
威
勢
を
示
す
必
要
が
な
い
、
さ
う
い
ふ
や
チ
な
心
持
と
い
Ａ
す
の
は
朝
鮮
人
や
支
那
人
に
は
さ
つ
ぱ
駒
分
ら
テ
告
も
な
い
…
≡
・‥
…
私
の
感
じ
を
只
云
ム
と
さ
，
い
運
が
藁
森
い難
某
韮
藁
藁
凝
艇
襲
譲
睡
軽
中範
襲
艇
堤
娼
況
や
我
々
の
心
器
か
ら
云
へ
ば
清
輝
潔
白
と
い
ふ
こ
と
が
、
耐
先
以
来
億
統
的
の
我
々
の
気
分
で
あ
つ
て
、
彼
の
伊
勢
の
大
廟
な
ど
の
清
る
輸
休
白
な
い租
末
な
造
り
方
を
し
て
「犀
ね
る
、
あ
れ
で
ぁ
つ
て
初
め
て
我
た
は
有
離
い
と
思
ふ
」
（蜘
輸
航
抑
翻
郷
に
人
ノ
五
）
と
い
は
れ
た
が
、
全
く
そ
の
通
り
で
ぁ
ら
う
と
母
ふ
の
で
あ
る
。
野
純
ほ
も
の
よ
初
め
で
あ
り
、
市
し
て
も
の
氏
終
り
で
あ
る
。
色
は
白
を
以
て
最
初
と
し
而
し
て
す
べ
て
の
色
は
重
な
つ
て
大
遂
に
い
に
遣
ろ
、　
一
は
高
物
の
初
で
ぁ
り
、
■
最
後
で
あ
る
。
物
質
は
精
神
的
な
る
も
の
ヽ
ひ
と
つ
の
表
現
に
外
な
ら
な
い
。
物
質
が
物
質
で
徹
底
す
る
最
後
は
そ
れ
は
自
然
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
討
宮
の
建
築
様
式
は
二
千
年
以
上
の
古
代
建
築
の
面
孝
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
光
春
さ
れ
て
つ
ね
に
厚
の
形
を
の
こ
し
て
雄
む
。
敬
那
崇
耐
と
い
ひ
、
報
本
反
始
と
い
ふ
。
そ
の
言
葉
が
寸
一亀
も
註
り
な
く
適
肥
せ
ら
ろ
ヽ
の
は
ひ
と
う
耐
宮
の
式
年
造
官
と
遷
宮
の
み
で
ぁ
る
。
相
封
な
る
も
の
は
結
局
相
期
に
と
ゞ
ま
る
。
け
れ
ど
も
湘
封
は
現
賃
の
相
で
あ
る
。
羅
封
は
そ
の
本
慢
の
相
で
あ
る
っ
耐
宮
遷
官
が
東
西
の
御
致
地
に
変
互
に
御
避
言
な
さ
る
ヽ
の
は
網
数
の
衣
現
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
現
資
の
相
の
中
に
日
那
の
大
遇
な
る
御
光
り
が
か
ゞ
ゃ
い
て
ゐ
る
。
日
本
文
化
は
表
面
か
ら
見
る
と
、
御
有
の
も
の
が
妙
い
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。
就
中
紳
道
は
そ
の
誤
解
の
最
も
激
し
い
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
竪
純
に
朝
成
宗
教
と
比
較
し
た
り
、
そ
の
宗
教
的
偵
値
と
を
云
角
し
て
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
抑
遺
は
従
災
先
輩
の
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
之
れ
を
理
論
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
三
相
、
本
質
は
見
逃
が
さ
れ
て
了
ふ
。
そ
れ
は
説
者
の
夙
こ
喝
破
し
て
め
る
よ
，
に
、
政
治
的
、
宗
教
的
、
道
徳
的
な
る
４
の
蛍
輝
然
と
含
一
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
吾
人
僣
這
価
の
意
凡
を
ジ
ヤ
バ
ン
●
ア
ド
パ
ー
タ
イ
ザ
ー
に
段
見
す
る
。
五
五
神
宮
式
年
選
官
の
歴
史
的
意
義
（
小
林
俊
三
）
柿
宮
式
年
蓮
宮
の
歴
史
的
意
義
（
小
林
健
三
υ
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以
上
は
式
年
遷
官
の
外
部
的
考
祭
を
見
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
文
化
犯
的
解
樺
と
し
て
留
意
す
べ
さ
所
と
思
ふ
。
新
く
て
告
人
は
式
年
遷
官
が
も
つ
そ
の
本
末
の
ヨＥ
し
き
姿
に
そ
の
歴
史
的
意
義
を
間
明
し
得
た
と
思
ふ
。
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な
が
ら
祭
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注
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の
門
外
漢
と
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る
と
こ
ろ
で
、
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つ
て
如
上
の
所
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に
は
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も
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く
は
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
ら
な
識
本
の
数
示
に
侯
つ
こ
と
ぶ
し
て
一
旦
筆
を
牧
め
る
次
第
で
あ
る
。
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